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E N E L M A R I N 
O R Q U E S T A C L A S I C A 
Anoche honró a Teruel , con su 
actuación en el Teatro Marín, la 
Orquesta Clásica, que dirige, con 
reconocida pericia, el excelente 
maestro Saco del V a l l e . F u é inte-
grado el programa, en tres par-
tes, por obras de diversos géne-
ros'y épocas. Y , sin embargo, 
puede afirmarse que todas y cada 
añade las obras fueron del agra-
do sumo del público. 
En ello influyó indudablemente 
la interpretación esmerada y pul-
cra de la Orquesta Clásica, que 
nos ofreció versiones magistrales 
de las obras interpretadas. L a 
nueva Orquesta suena ya muy 
bien: ponderación expresiva, equi-
libiiode sonoridad, empaste de 
timbres, p e r f e c t a disciplina y 
compenetración entresus elemen-
tos son cualidades que conducen 
al éxito que es de augurar a la 
agrupación, tan acertadamente 
acaudillada por el maestro Saco 
del Valle, allí donde ac túe . 
Los elementos principales de la 
Orquesta Clásica son profesores 
jóvenes y valiosos, cuya juventud 
y valia ponen, sin reservas ni re-
gateos, al servicio de cada obra. 
Bien lo demostraron en el con-
cierto de anoche, en el que tanto 
se destacaron las principales fi-
guras de la orquesta, a saber: el 
señor Hernández (R.) v iol in con-
certino, y su hermano, el señor 
Hernández (A.) , primer "'«violón-
cello»; el señor Salvador, clarine-
el señor Alfaro , oboe; el 
señor Pérez Romo, fagot, y el se-
nor Alonso, trompeta, ambos de 
banda del Real Cuerpo de A l a -
arderos; el trombo de la Banda 
municipal de Madrid , Sr. Calv is , 
y» por por últ imo, el señor Rodrí-
flauta, que estuvo especial-
mente afortunado y que, al igual 
^ue e l 
salud 
el 
señor H e r n á n d e z , hubo de 
ar al público, requerido por 
maestro Saco de V a l l e , ante los 
« u s o s férvidos del auditorio. 
r A b e r t u r a «Preciosa» del gran 
Cánt ico Weber es de ingenua 
te ' pero aspi rada y sugeren-
»a pesar de no llegar al esplen-
. *' la obertura del «Treis-
^ut^; «Albumblah», del coloso 
ena^ner' es una delicada página 
Una . flota la insPiración y 
^ armonización magistral, co-
^ ^ b i é n u n a orques tac ión 
^ r e t a y l impia; las «Dan- , 
VtPtPulares>> del ^enial Be la l 
^uaoh tlenen todo el in te rés de i 
trazada con firmezas de ' 
«Xpr Con donaire y gracejo 
I 0rqüeSlVo y prodigioso colorido 
j Qiásiu. ' perder un áp ice , 
' ^ i ' 1611 al contrario, al pasar 
Critas n0^para el que fueron es-
? la orquesta. Cerraron la 
pr imera parte los «Impres iones 
mus ica les» de Tur ina , que, una 
vez m á s , se mos t ró poseedor de 
los secretos técnicos-expres ivos , 
avalorados con el p e r f ú m e l e me-
lodías sugestivas, plenas de rit-
mos ondulantes y cadencias es-
pañol i s imas . 
L a parte central fué consagra-
da a Haydn , con la Sintonía 12, 
en sí bemol, realmente magníf ica , 
por su factura en la totalidad de 
medios; expresivos. E l glorioso 
Beethoven no hizo m á s en su pri-
mera época , en la que tantas ve-
ces d e m o s t r ó su admirac ión fer-
vo ros í s ima por Haydn , su inme-
diato y directo precursor, y así 
como Wagner hizo la confesión 
«creo en Dios , en Mozart y Beet-
h o v e n . . . » , éste hubiera hecho la 
confesión: «Creo en Dios y en 
Haydn .» 
En la tercera parte nos embele-
só el «Andante favorito» ^del in-
mortal Beethoven, que en esta 
obra—no de los los tiempos de la 
Gran Sonata, op 53,—no raya a 
mayor altura que en otros magis-
trales andantes, según m i pobre 
pero leal criterio. Oímos , a conti-
nuac ión , «Bourré» y «Gavota» de 
Bach (J. S.) transcritas para or-
questa por el gran didáct ico Ge-
vaert, quien no desnatura l izó , s i -
no m á s bien puso de relieve, con 
una sobria e impecable instru 
mentac ión , los afiligranados en-
cajes de ricos contrapuntos, que 
siempre venían a la mano del mú-
sico m á s sabio que ha existido 
hasta el presente y que, en mu-
chas ocasiones, empleó su talento 
y esclarecido numen en el géne-
ro «Suite», a la manera de sus an-
tecesores Scarlatti (D.) y Com-
perún «el g rande» , o sea, a base 
de piezas o danzas cortas y varia-
das que fueron conocidas con el 
nombre genér i co de «Suite». L a 
Sici l iana y Rigodón de Francoeur 
son piezas de fina factura y cierto 
preciosismo, m u y háb i lmen te 
trascritas, para cuerda sola, por 
el eminente violinista Kreis ler , 
en cuyas dos piezas recibieron 
una merecidisima y prolongada 
ovación los profesores ejecutan-
tes, la familia de instrumentos de 
arco. De propina, y ante los in-
sistentes aplausos del respetable 
—a quien hubo de saludar repeti-
dad v e c e s , agradeciendo los 
aplausos el maestro Saco del V a -
lle y sus huestes—, se ejecutó la 
silueta valenciana del maestro 
Palau «Dulzaineros», admirable 
pág ina que acusa una interesan-
t ís ima personalidad musical de la 
m á s alta estirpe, cualidad que, 
como dije, valió al compositor va-
lenciano el gran triunfo de un 
UNA CARTA 
Sr. Director de E L M A Ñ A N A . 
M u y s eñor nuestro: Habiendo 
llegado ayer en la compañ ía de 
don Manuel T o r á n , que le trajo 
en su coche, nuestro hijo Pedro, 
que se encontraba g r a v í s i m a m e n -
te enfermo en el Sanatorio de la 
Malvarrosa desde el mes de agos-
to, y al verlo con tanta salud y 
tan gordo, no podemos por me-
nor demostrar nuestra alegría y 
agradecimiento a todos los seño-
res de T o r á n que tanto bien han 
hecho por nuestro querido hijo, 
como también al personal del Sa-
natorio, el doctor don Francisco 
Torres, superiora y hermanas, es-
pecialmente a sor Carmen, que lo 
ha cuidado con todo car iño de ma-
dre. Tanto el n iño como los pa-
dres no olvidaremos j a m á s tanto 
bien recibido, y damos las gra-
cias a todos en general y al pue-
blo de Teruel que tanto se ha in-
teresado por su salud, y a V . , se-
ñ o r director, por lo complaciente 
que ha sido con nosotros. 




de la Diputación 
provincial 
P A R E C E R E S 
F O R M A Y E S E N C 1 A 
A cierto diario que ha reprodu- al m o n á i q u i c o , hablando o escri-
cido juicios del escritor francés hiendo contra la repúbl ica , o a l 
L u i s Latzarus afirmando «que no republicano que lo haga contra la 
es nada ser republ icano», le con- forma de gobierno monárqu ica , 
testa un per iódico de los de la puede a rgü i r se les de falta de auto-
cuerda roja, diciéndole que la ridad, o de falta delmparcia l idad, 
opinión de aquél es recusable por j ello no impl ica que en el fondo 
cuanto Latzarus «es monarqui- carezcan de razón. L o que no de-
L a Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de or i -
gen, posee desde 1908 por legado del 
zante y fascistizante»; répl ica que 
a lo sumo demos t r a r í a que el opi-
nante carece de autoridad, m á s 
no que de sus argumentos se ha-
llen ausente la razón. 
Pero si sólo ha de reconocerse 
autoridad a los argumentos de los 
que profesan unas determinadas 
ideas o sirven a un determinado 
r é g i m e n , esgrimidos contra esas 
ideas o ese r ég imen v no contra 
los adversos ¿quién conceder ía 
valor alguno a las diatribas de los 
impugnadores de la m o n a r q u í a de 
España , que, o fueron siempre 
francamente enemigos de ella, o 
lo son hoy después de haberla 
adulado mientras a su sombra me-
draron y explotaron al país? 
Por lo demás ,—ya lo he dicho 
en alguna ocasión—no comparto 
el parecer del escritor galo Lat-
zarus, coincidente, en lo esencial, 
con el doctor Marañón . Cierto 
que en teor ía no es nada ser re-
publicano, como no es nada l la-
marse monárqu ico . Este «no es 
nada» , quiere decir que republica-
be esperarse, ni pedirse, es que 
los qüe se dicen moná rqu i cos o 
los que se llaman republicanos 
combatan respectivamente a la 
m o n a r q u í a y a la repúbl ica , por-
que v i v i r en una casa polít ica y 
atacarla, desde dentro, con fran-
queza o con hipocres ía , debi l i tán-
dola para que puedan asaltarla 
con menos dificultad y con meno-
res riesgos sus enemigos es, sen-
cillamente, una indignidad. 
Y por aquí puede deducirse có-
mo andar ía de delicadeza quienes 
l l amándose m o n á r q u i c o s h a n c o m -
batido y trabajado de alguna ma-
nera contra la mona rqu ía . 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
El Comité paritario 
de Minas en Za-
ragoza y Teruel 
Según una disposición que pu-
blica la ^Gaceta» las elecciones 
nismo y monarquismo son como i del Comi té paritario de Minas se 
un recipiente, una vaciedad; y i ce lebrarán el 8 del presente en 
que lo que importa no es el vaso, ' Zaragoza y en Teruel , 
i sino el contenido. Así hubo repú- Se cons t i tu i rá un Comi t é Par i -
blicas ca tó l icas y que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo- m o n a r q u í a s cristianas y anticns 
lense, reunida por dicho señor, que la ] tianas y, consiguientemente, re-
hace la más original y rica en asuntes publ ícanos y monárqu icos fieles a 
locales. I ]a loriesia o persiguidores de la 
También la Diputaaón adquirió, por Iglesia. Algunos «sói dissant» mo-
compra, la biblioteca (especialmente j ná rqu icos españoles apenas se d i -
ant ica tól icas , i tario interlocal con jur i sd icc ión 
en toda la orovincia y en las m i -
nas de lignito de la de Teruel con 
esidencia en Ut r i l l a s . 
E l C o m i t é cons ta rá de cinco 
vocales patronos y cinco obreros 
jurídica) que per teneció al abogado 
den Juan Miguel Ferrer. , 
Parte de los libros de esta Biblioü - , 
ferencian del pensar y del querer 
de los republicanbs: para ellos la 
ca fueron a engrosar la malograda Bi- monarqu ía debe ser la repúbl ica 
blioteca popular de Alfonso Xlli. | coronada, como para los otros la 
La Biblioteca provincial cuenta en : repúbl ica debe ser la monarqu ía 
la actualidad con cuatro mil quinientos j con gorro frigio. Pero los verda-
volúmenes y la Corporación destina deros republicanos y los verdade-
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
H O R A S D E L E C T U R A 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
premio nacional por sus «Gongo-
r ianas» . 
Hago punto final, después de 
dar la m á s cumplida y cordial en-
horabuena al maestro Saco del 
Ualle y profesores de la Orques-
ta Clásica, que tanto han de con-
ros monárqu icos no son así; creen 
que, p rác t i camente , la forma'es 
esencial y esencial t ambién el 
contenido; y el contenido m o n á r 
quico tiene que ser en el orden 
espiritual profundamente católico 
y en el polí t ico socialmente con-
servador, como el contenido re-
publicano ha de ser racionalista 
y revolucionario. Y de ahí que en 
España , los partidos republicanos 
han sido y son verdaderas sectas 
antireligiosas y por su e sp í r i tu 
anticonservador enemigos de la 
tr ibuir al esplendor de la mús i ca , t r ad ic ión nacional y propugnado-
resorte tan eficaz en la cultura y res de todos los exotismos, 
refinamiento espiritual de la Hu-1 Y ésta es la verdad, dígala un 
manidad. , m o n á r q u i c o , o afírmela un repu-
T R I S T A N . ib l icano; porque si es cierto que 
efectivos, y otros tantos como 
suplentes. 
La Orquesta Clá-
sica a Valencia 
Después del c l a m o r ó s j éxi to 
que anoche obtuvo la maravillosa 
agrupac ión musical «Orquesta 
Clásica», de Madrid , que dirige 
el eminente maestro don Ar tu ro 
Saco del V a l l e , esta m a ñ a n a han 
salido estos ilustres artistas para 
Valenc ia siguiendo la tournée por 
provincias que tienen proyectada. 
L leven feliz viaje y que el éxi to 
siga a c o m p a ñ á n d o l o s . 
U R I A R T R I L D r . Grau : cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es ef 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
Página 2 
Ha quedado abíer 
ta la Exposición 
de la Luz de 
Sevilla 
Quedó inaugurada la interesan-
te Exposic ión de la L u z , instala-
da en el Pabel lón de Industrias 
generales, .por la Asociación E s -
pañola de Luminotecnia . 
Estuvieron presentes: un repre-
sentante del exce len t í s imo sefior 
Cardenal obispo de Sevi l la , el d i -
rector de la Exposic ión de Sevi-
l la , excelent ís imo señor don José 
C r u z Conde, que ostentaba la re-
presen tac ión a la véz del señor 
ministro de Fomento, el goberna-
dor c i v i l , en represen tac ión tam-
bién del señor ministro de Econo-
m í a Nacional , un representante 
de la Cámara - de Comercio, don 
Manuel F e r n á n d e z Campos, d i -
rector de la C o m p a ñ í a Sevil lana 
de Electr icidad y consejeros de la 
misma, don Carlos Mendoaa, d i -
rector de la Compiañía Menge-
mor, d o n j u á n Caravaca, ingenie-
ro, el C o m i t é Ejecutivo de la re-
ferida Asociac ión Española de 
Luminotecnia con su presidente, 
don G e r m á n de la Mora, que a la 
par ostentaba la represen tac ión 
de la de Productores y Dis t r ibu i -
dores de Electr icidad, directores 
de las fábricas de L á m p a r a s Me-
tal, Osram y Phi l ips , represen-
tantes de las fábricas de L á m p a -
ras de Ca ta luña , de A . E. G . , Sie-
men-s, aparte de otros personajes 
de relieve en el mundo industrial . 
L a «Asociación Españo la de 
Lumino tecn i a» , de ca rác te r ex* 
elusivamente cultural y científi-
co, tiene por objeto desarrollar y 
dar a conocer en España los prin-
cipios de la ciencia luminotécn i -
ca, es decir, los métodos relati-
vos a una mejor uti l ización de la 
L u z y su empleo en todas las ma-
nifestaciones de la vida moderna, 
cuidando de las cuestiones de eco-
n o m í a e higiene. 
Para divulgación de estos prin-
cipios la Asociac ión ha creado 
las dos «Exposiciones de la L u z 
de Barcelona y Sevil la», como 
primer acto de la intensa campa-
ñ a cultural que con este fin segui-
r á haciendo en España , al igual 
que viene hac iéndose en toaos los 
países cultos con grandes resul-
tados. 
Estas Exposiciones de ca rác te r 
especialmente pedagóg ico y cul-
tural, al margen de toda signifi-
cación comercial , han sido patro-
cinadas oticialmente por los Cer-
t á m e n e s de Barcelona y, Sevi l la . 
L l a m a mucho la atep.ción una 
ar t í s t ica fach ida luminosa. A am-
bos lados de la entrada hay esca-
parates comerciales muy intere-
santes, con variaciones de alum-
brado; SjS exhiban posibil idides 
de alumbrado modei no en com-
pa rac ión cón el antiguo, y para 
mejor hacer resaltar las diferen-
cias, se han instalado unos con 
arreglo a las antiguas normas y 
otros su je tándose a las recomen-
dadas por la Luminotecnia. 
E n el interior del Stand, que es 
una rotonda de arquitectura de 
fino gusto moderno, se presenta 
un ánfora con efectos de luz a r t í s . 
ticos que i lumina indirectamente 
toda la sala, por reflexión de los 
rayos en la cúpula . 
Pábrica de Turrones 
P R E C I O LÍMITE P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R I A S 
T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
2í40 pesetas kilo hasta 10 kilos 






al numero 6 
García , de la de León 
10 don José Herr 
don Juan M 
al 
la de Córdoba, e i ^ K d ; 
Universidades 
Se sacan para su provi<i¡A 
propledad al turno de 2 ^ entre a U x i „ a r e s l a c t e d 0 s , c ^ 
dia lna vacante en la TT, , PE-
M e d i c i n a d e ^ ^ 
na legal en la de SalamaneaMe^ 
Jubilación 
Se concede al maestro nacional 
de la escuela de E l Collado fA v 
la) don Juan de Inca Vázquez 
Licencias 
Se dan a los maestros naciona 
les don Melquíades Manuel Fer 
nández, de Adradachons (SavillaV 
Doña María del Amparo Callón 
Cerdeiras,de Anecia, (La Coru-
ña) . 
Doña María de los Dolores Tu-
dela Campoy, de Torandeja-Ma-
drig-al del Mosto (Burgos). 
Ascenso 
Se concede el tercero por quin-
quenio de 500 pesetas a la profe-
sora especial de Música de la Es-
cuela Normal de Guadalajara do-
ñ a María del Carmen Felíu. 
0rros 
H a y demostraciones de alum-
brado para cocina, alcoba, salas 
de estar, etc. Todas estas habita-
ciones van presentadas precisa-
mente al estiio de la clase media, 
p a n así dar a conocer la i lumina-
ción m á s indicada para estos ca-
sos, puesto que para las casas ele-
gantes se conocen y aplican ade-
m á s otros sistemas. 
E n todo caso se presenta alter-
nativamente el alumbrado anti-
guo, tan frecuente a ú n , con sus 
luces que deslumbran y producen 
fuertes sombras, y el moderno 
que, por ser difuso, no hiere la 
vista. 
A u t o m á t i c a m e n t e se logra uno 
ú otro sistema, convenc iéndose 
de esta forma sencilla, hasta el 
m á s profano, de las diferencias 
esenciales y de las grandes ven-
, tajas que para todos se deriva del 
j alumbrado racional, instalado con 
¡a r reg lo a las modernas e n s e ñ a n - i 
i zas de la Luminotecnia . , 
T a m b i é n h ly cuarto de costura, j 
un taller con tornos, etc., pues: 
siendo la luz un importante fac-1 
tor para la p roducc ión , las venta-
as de su buena apl icación para 
la industria en general son ev i -
dentes. 
H a y una sección científica con 
aparatos demostrativos de los 
principios de la técnica del alum-
brado: F o r m a c i ó n de sombras, 
deslumbramiento, rapidez de la 
percepción , y otros problemas 
muy iiitpresantes. | 
Con. abundancia de fotografías 
transparentes se demuestran de ' 
modo muy claro las formas idea-
les de alumbrado p^ra cada caso. 
Se sirvió un lunch a los presen-
tes que felicitaron a la Asociación 
Española dé Luminotecnia por su 
acierto y se mostraron encanta-1 
dos de tan interesante manifesta-
ción, que no de j a r á de influir po-
derosamente en una mejora gene-
ral del alumbrado en nuestro país . 
E N S E ÑA N Z A 
N A C I O N A L 
Escuelas vacantes 
E n la provincia de A v i l a . — S a n -
tiago del Collado, m i x t a para 
maestro, 437 habitantes; Caste-
llanos de Zapardiel, mixta para 
maestro, 341 habitantes y Horca-
jo de la Ribera , unitaria para 
maestra, 570 habitantes. 
Provincia de Burgos.—Aranda 
del Duero, (primer distrito) d i -
rección Graduada para maestro, 
ó.740 habitantes, 
Provincia de Cádiz .—Jerez de 
la Frontera, auxi l iar ía para maes-
tro, 49.920 habitantes. 
Provincia de Cas te l lón .—More-
lla , unitaria para maestro, 5.219 
habitantes. (Vacante por defun-
ción.) 
Provincia de Lé r ida .—Alcano , 
unitaria para maestro, 469 habi-
tantes, (vacante por jubi lación); 
Caste l lón de Olujas, mixta para 
maestra, 177 habitantes, (vacante 
por excedencia) y Balaguer, uni-
taria para maestro, 887 habitan-
tes, (vacante por defunción). 
Provincia de Málaga.—La C i -
mada-Ronda, mixta para maestro, 
497 habitantes, de nueva creación; 
Málaga, u n i t a r i a para niños, 
126.185 habitantes, vacante por 
jubi lación; Vi l lanueva de la C o n -
cepc ión-Antequera , unitaria para 
n iños , 1.326 habitantes, vacante 
por traslado. 
Provincia de Orense.—GuageT-
r o - V i a n a , mixta para maestro, 
218 habitantes, vacante por exce-
üencia ; Corpasas - Bando, mixta 
para maestra, 473 habitantes, va-
cante por excedencia; Cas de Pe-
celet-Castro-Coldelas, mixta para 
maestra, 326 habitantes, vacante 
'por excedencia; Gui l lamí l , barrio 
vacante 
do Ríoseco, unitaria para maes-
tro, 5.424 habitantes; Olmedo, 
unitaria para maestro, 3.012 ha-
bitantes; Val ladol id , Sección de 
la Regencia para maestro, 1.009; 
Bercero, pá rvu los para maestra, 
1.009: Laguna del Duero, unita-
ria para maestra, 1.488; Medina 
de Ríoseco, unitaria para maes-
tro una y Va l l ado l id , Sección de 
Regencia, para maestra, 75.576 
habitantes. 
Nombramiento 
Se nombra a don José Morros 
Satdá , profesor numerario de F i -
siología e Higiene de la Escuela 
de Veterinaria de Madr id . 
Ascensos 
E n las Escuelas Superiores de 
de Veterinaria: 
D o n j u á n dé los González P i -
zarro, de la de Zaragoza al núme-
ro 3 del escalafón; don Gabriel 
Bell ido Luque, de la de Córdoba ' 
ManueLVillén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Túnel: Lunes } martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margall. 21. 
CAMIONETA FORD con carrocería 
cerrada propia para ambulancia o via-
jeros, se ofrece, a toda prueba, 
muy barata. 
Para ir íar dirigirse a don Claudio 
Mora en .SANTA EULALIA 
Caja de Prev siòn Social de Aragén 
( C O L A B O R A D O R A D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E PREVISI 
CAÍA DE AHORROS 
DOLORES LLOPART De SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Cl ín ico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
T o m á s Nougués (antes Carras-
co), 6-1 .°—TERUEL. 
lea lid EL ü l 
de Veiha , 960 habitantes 
por excedencia. . i 
Provincia de Sa l amanca . -Bon-
di l la , un i tà r ia para maestro, 532 
habitanieb; Campil lo de Salvetie-
rra, unitaria pará maestra, 898 
( habitantes; S.incti Spí r i tus , un i - 1 
taria para maestra, 1.213 habitan -1 
tes; Campi l lo de Salvatierra, uni-1 
taria para maestro, 898 habitan- 1 
! tes, Doñínos de Ledesma, mixta 
i para maestro, 94 habitantes. j 
I Provinc ia de Zaragoza.—Torto-
; les-Tarazona, mixta para maes-
I tro, 305 habitantes; Romanos, 
I unitaria para maestra, 325 habi- • 
tantes, de nuevo c reac ión . 
Provincia de Va l l ado l id .—La- j 
guna del Duero, unitaria para I 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 Por 
1 0 ) 0 ^ 
ESTADO 
100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R 1 D D : al 4 po 
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para 
tica de Retiro Obrero. 
l a p r á c 
A G E N T E D E LA CAJA Eh, TERUEL 
J O S É M A R I A R l V f i R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro O b r e r o ^ ^ ^ 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : rnuy convenientes pa 
sin famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a 
60 hasta 
favor de la familia delobrero 
65 
maestro, 1.457 habitantes; Medias MtaDi l f l NEiOilS 2(1(11» f O l m Oi íeTBCÏO l DE 
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REVISTA DE PERIÓDICOS 
comí 
a u i ^ r i a y Y u ^ O C S I a v , a 
' pcientemente h e m o s dado 
ta del atentado contra el 
cuen te Expreso cerca de la esta-
de Tzaribrod. Yugoeslavia 
L a Bulgaria, que a su vez 
sa a su enemiga de haberl0 
lCU etido. No es posible determi-
1 quién puede haber sido el 
'utor del atentado, aunque se 
a,usa_casi siempre se llevan 
V la culpa de lo que ocurre en 
[a frontera-a los «comitadjis* 
búlgaros. Ha sido un atentado sin> 
características balcánicas . Cuatro 
bombas en la vía del tren, que no 
causaron víct imas, y un tiroteo 
¿e varias horas sobre el convoy 
i, sin que ni una sola de las 
hiciese blanco en los vago-
fes< El atentado si alguien apro-
vecha es a Yugoeslavia, puesto 
que en él ha encontrado pretexto 
para realizar cientos de detencio-
nes entre los búlgaros residentes 
en los pueblos yugoeslavos de la 
frontera. 
Lo curioso en este incidente es 
la actitud de Italia, a juzgar por 
lo que dice la Prensa fascista. Pol-
las informa'ciones de per iódicos 
como «Corriere della Sera», que 
siempie defendieron a su aliada, 
es Bulgaria la culpable del aten-
tado contra el expreso de Orien-
te. 
Desde hace tiempo se nota una 
írialdad indudable entre Bulgaria 
e Italia. 
EL L I B E R A L . 
¿Qué es ser republicano? 
Nuestro estimado y veterano 
colega «La Epoca>, infatigable 
mo un demér i to , y por consi-
guiente en perjuicio de los pro-
pios interesados, las recomenda-
ciones que se reciban en favor de 
los s eñores que tomen parte en 
los ejercicios de oposición» a ins-
pectores municipales de Sanidad. 
L a r ecomendac ión , de acuerdo 
con las disposiciones del nuevo 
Código penal, constituye en oca-
siones un delito, y siempre una 
falta grave. Cuando se persigue 
una asp i rac ión de justicia pueden 
y deben solicitarse claramente, y 
no como favor, los aceleramien-
tos que se juzguen precisos. Para 
esto e s t án abiertas todas las vías 
de la Anmin i s t r ac ión públ ica . Pe-
ro se disfrace como se disfrace, y 
aunque se pongan en juego las 
argucias m á s hábi les , es indiscu-
tible que la indicación dir igida a 
un Tr ibuna l de oposiciones es 
desde luego ofensiva para el T r i -
bunal, y acus'i en quien la autori-
za muy pocos escrúpulos . S i el 
opositor es el que pide tales apo-
yos, revela escas ís ima confianza 
en sus propios medios, que son 
los ún icos leg í t imos . 
E L S I G L O F U L U R O . 
La ventaja callejera de libros 
Con motivo de las p r ó x i m a s 
fiestas de Navidad, la C á m a r a de 
Comercio ha acordado solicitar 
del Gobierno, siguiendo la cos-
tumbre establecida, que se per-
mita a l comercio tener abierto du-
rante los días de Pascua y colo-
car puestos en la vía públ ica , pa-
ra atraer la a tención de los com-
pradores y favorecer la venta. 
A este propós i to se habló de la 
solicitud que los libreros tienen 
formulada para disfrutar de igual 
l icencia con respectu a su indus-
campeón de la idea y del r ég imen tria, pues t amb ién la afición a 
monárquicos, reproduce y comen- ¡ leer, que cada día es mayor, me-
ta unos juicios de un escritor 
francés-Luis Latzams,—no para 
danzar, con un refuerzo dialécti-
^ s u fe monárquica , sino para 
^gar la eficacia de la Repúbl ica . 
«Como se ve - a f i r m a «La Epo-
A B C 
El «debut» del doctor Curtíus 
Substituir a Stressemann como 
ministro de Negocios Extranjeros 
del Reich es, ciertamente, una de 
las tareas m á s difíciles. Diremos 
en seguida que el doctor Curt ius 
ha debutado en este terreno con 
satisfacción de todos. 
E l doctor Curt ius pertenece al 
partido que fué fundado por Gus-
tavo Stresemann después del de-
rrumbamiento del Imper ió . 
E n su «debut» como conductor 
de la polí t ica exterior del Re ich , 
el doctor Curt ius tuvo que comba-
tir la propuesta nacionalista con-
el plan Y o u n g . 
rece ser estimulada de continuo 
con el reclamo q u e supone el 
puesto que sale al paso del com-
prador en mitad de la calle. 
¿Es posible o no es posible ejer-
en un país de educación po- cer una vigi lancia severa y retí-ca>,— 
"tica tan matizado como Francia '' rar con una autoridad que los go-, 
seconfiesa que no es nada ser re- bernantes han de ejercer la serie j 
Pelicano.» L o que no añade , tal | copiosa de vo lúmenes que en mor \ 
por desconocerlo, «La Epo-j do alguno pueden ir a todas las 
j-a>> es que el testimonio que ex-! manos en muchos casos, o que no 
lbe es harto recusable, porque | deben ir a ninguna? 
Luis Latzarus, el opinante, es un , Si esa revisión previa se hace, 
l0n^quizanteyfascistizante, au - |buenoquese atraiga la a tención 
públ ica hacia libros que puedan 
contribuir a formar el espír i tu po-
pular, fomentado al paso la afi ; 
ción a las sanas lecturas y el co 
mercio de l ibrería. 
' • ' . I 





Qui*610 al cabo» «o impor ta r í a 
uen hablaba si tenía razón. Y ~ 
Pues bien; después del discur-
so pronunciado por Curtius en el 
estilo de de Stresemann —discur-
so elocuente en su sencillez, razo-
nado y convincente—, el Reichs-
tag ha rechazado el proyecto na-
cionalista (mejor dicho, ultrana-
cionalista), y no cabe la menor 
duda de que el plebiscito, que se 
ce lebra rá el día 23 de este mes, lo 
r echaza rá t ambién . 
E L D E B A T E . 
El empréstito oro interior 
E l Gobierno ha hecho públ ico 
propósi to de emitir un emprés t i t o 
No escribiremos tratando de dar 
I una información, sino simplemen-
¡ te de hacer unas indicaciones so-
bre lo que, dada s las circunstan-
cias y la lógica, h a b r á de ser ess 
empi ést i to. 
A l decir interior oro, ha de en-
tenderse que el Estado busca en 
i el interior del país la cantidad ne-
• cesar ía de valutas o divisas ex-
I tranjeras que necesita para pagar ' Mar ín , Cuesta r ema tó de cabeza, 
! los c réd i tos que le fueron conce-' con lo que se consiguió un cuarto 
' didos en Estados Unidos e Ingla- igoal. 
i terra para intervenir en el cam- | E l Europa crecióse entonces y 
; bio. U n a parte de esos c réd i tos i Cros hizo un tanto magníf ico, en 
están naturalmente liquidados, I una jugada rapidís ima,* termina-
otra es tá convertida en pesetas a | da con un chut cruzado. Y Mar ín 
disposición del Tesoro españo l , | en un faut t i iado por Ordóñez , 
tanto en E s p a ñ a como en el ex* ¡ hizo el ú l t imo . Destaquemos la 
terior. E l Gobierno, l oque pare-1 labor de Gros y Alcázar por el 
ce pretender ahora es buscar las \ Europa y de Cuesta, Costa y Ola-
necesarias disponibilidades para, j so, por el Athle t ic . Arb i t ró exec-
sin tener que convertir sus d iv í - j lentemente, Melcón. 
sas extranjeras—y con ello.depre-1 Equipos. — Europa: A l t é s , V i -
c iar probablemente nuestra valu-j g ü e r a s , A l coriza, Soligó, Loyo la , 
ta —terminar de cancelar los eré-1 Gámiz , R a m ó n , Bostit, Cros, Es-
ditos extranjeros. Fundamental- j criche y Alcázar , 
mente, pues, creemos se trata de ¡ A th le t i c : Cabo, Lafuente, Ola-
una convers ión de un emprés t i t o i so, Santos, Ordóñez , Arteaga, 
ESTAMPAS TUROLENSES 
Es la revista mensual de ARTE Y LETRAS que para propa; 
ganda del íurisrao aparecerá en breve: 28 PAGINAS en papel 
CUCHÉ con profusión de GRABADOS. 
Recogiendo las páginas de texto, aisladas de anuncios, se 
formará cada ano un hermoso tomo, verdadero FOLKLORE 
TUROLENSE: usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, íurolenses ilustres, joyas artísticas, parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas históricas, etc. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia. 
jEs la revista del hogar turolenseí 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Capital al año, 7 pesetas. Semestre, S'oO. Fuera de la Capita-
al año, 8 pesetas. Semestre, 4. 
Número suelto: 0'65 pesetas. 





Con este partido inauguróse el 
Campeonatovde la L i g a ; el partido 
resu l tó , sobre todo en su segunda 
parte, divertido. Desde luego, fué 
lo mejor que se ha jugado esta 
temporada aquí . E n el primer 
cuarto de hora marcó el Europa 
dos tantos, hechos por Cros y A l -
cázar . E l Ath lé t ic lo hizo por obra 
de Costa, primero, y de Mar ín , 
después . Y y a acabándose el pri-
mer tiempo, un penalty contra el 
Europa lo convi r t ió éste ú l t imo 
jugador en goal. A los quince mi -
nutos de comenzado el segundo 
tiempo, y en un centro que sirvió 
ibro, tan endeble de 
miento como de estilo, de-
^ convencer a los france-
que les es necesario un 
a corto plazo exterior por otro a 
m á s largo plazo interior. 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Mazarrasa, 
y Costa. 
Marín , Cuesta, Hiera 
te; don L u i s Usera, vicepresiden-
te; don Antonio Urzáiz, secreta-
rio; don Gonzalo Agui r re , cela-
dor y don Va le ro Rivera , tesore-
ro. 
Partidos celebrados el domingo 
p róx imo pasado en España . 
Athlet ic de Bilbao, 2. 
Real Madr id . 1. 
Real Unión , 3. 
Arenas, 2. 
Barcelona, 3. 
Real Sociedad, 0. 
Racing de Santander, 4. 
Deportivo Español , l . 
Sporting Gijón, 2. 
Alavés , 1. 
Deportivo Coruña , 4. 
Real Oviedo, 1. 
Betis, 5. 
Valencia , 2. 
Real Murc ia , 1. 
Iberia, L 
Cul tura l Leonesa, 2. 
Sevi l la , 0. 
BOXEO» 
Paulino Uzcudun ha sufrido una 
nueva derrota, por puntos. Su. 
vencedor ha sido Tuffy Griffiths. 
D e l encuentro, celebrado en el 
Stadium de Chicago y presencia-
do por cerca de 20.000 personas 
salió triunfante Griffiths por su 
meior técnica. Paulino es tá que^ 
jos o contra el á rb i t ro Mi l lo r . 
En Nueva Y o r k K i d Chocóla--
te venc ió por k. o. a Eddio Odowd 
y 'Mul ler , a l emán , al italiano R u g -
girello por puntos. A d Sincer a 
Nebe por k. o.; Tejeiro, e spaño l , 
fué vencido en Tampa (Florida) a 
los puntos, por Lu i s González . 
: ' i . L . F . 
El Real Madr id ha elegido nue-
va Junta. L a forman los señores 
don Anton io Bernabeu, presiden-
11. 
si tenía razón. 




Slno sofismas,- que vueltos 
resultan 
^ r t i b l e s . 
verdades in-
ç 
die^0 en una España indepen-
k (.^ es nacla ser simplemen-
^tida y en Una EsPaña so" 
tranjç a Ulla denominación ex-
ra ser español es serlo todo. 
li'l)8 reccm€ndac¡oncs 
t8HalreC^ón Generai de Sáni -
S t e f ^ ^ . ^ ^ o niuy oportuna-
1e Una nota oficiosa, en la 
^ue se cons iderarán co-
ï fmpresoH • -C i ¡m hr ntios 
cu rpSiere 
•Libros - CiïUiloyoH - JteciKinn 
T r à b a i o * Comerrialeg 
fliqueia* en reiiere 
r n c u a d e r t i B c l ó n 
y r ñ b m ú o y 9 oloarabado 
C-ODRIGUE-Z SAN PeDCO.i 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
1^1 J \ J D J Z > J D 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
- Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
B-
E L M A Ñ A N A 
MARRUECOS i G A C E T I L L A S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
G E N E R A L J O R D A N A 
Algeciras , 3. — A l emprender 
ayer su viaje a Madrid , el general 
Jordana hizo unas manifestacio-
nes sobre su viaje a la zona fran-
cesa. 
Dice que allí hay más de 20.000 
españoles que hacen vida de colo-
nos y son muy considerados por 
los franceses. 
L a obra de Franc ia en Marrue-
cos es una de las impresiones m á s 
fuertes que ha recibido en su v i -
da. 
«LH principal labor es la ense-
ñ a n z a . 
De ella se destacan la Escuela 
de Al tos Estudios de Rabat, el 
Colegio Mulsumán de Fez y el 
internado i e Afrú en lá l ínea de 
contacto con la reg ión disidente 
de At las Medio. 
T a l impres ión me ha producido 
la organización de la enseñanza , 
que he ordenado al jefe de ins-
t rucc ión de nuestro Protectorado 
que haga un viaje para estudiar 
detenidamente estas instituciones 
docentes para adaptarlas a nues-
tra zona. 
E n obras públ icas nada tene-
mos que envidiar a nuestros ve-
cinos. 
Los mismos franceses recono-
cen la superioridad de nuestras 
carreteras. 
S i t uv iésemos la suerte de con-
tar con saltos de agua como ellos, 
quedar í a resuelto el problema de 
las comunicaciones. 
Tampoco vamos a la zaga de 
los franceses en sanidad urbana y 
de campo. 
Tendremos que intensificar el 
sistema de grupos móvi les em-
pleado por los franceses, singu-
larmente en el aspecto epidemio-
lógico. 
E n el sistema monumental nos 
quedamos todavía muy por deba-
jo de los franceses. 
A u n no estamos en s i tuac ión 
de emular las grandezas de Casa-
blanca, Rabat, Mequinez y Fez . 
No obstante, ya he dado órde-
nes para que se respeten intactas 
las edificaciones ind ígenas y se 
adapten las modernas de cons-
t rucc ión europea, a un tipo de 
arquitectura adecuado a aquel 
pa ís . 
Esto se rv i rá para aumentar la 
corriente de turismo en nuestra 
zona. 
E n esto también hay que con-
fesar que los franceses han hecho 
una obra admirable. 
E n colonización, F ranc ia ha 
desarrollado una labor muy con-
siderable. 
T e r m i n ó diciendo: Dentro de 
pocas semanas sacaremos nos-
otros al público muchos pe r íme-
tros de colonización, y espero que 
los agricultores españoles se apre-
s u r a r á n a solicitarlos, por ser tie-
rra de buena calidad con paz ga-
rantizada.* 
i E l tiempo reinante no puede 
: ser más bonancible. 
I Por la m a ñ a n a y primeras horas 
¡ de la tarde, el sol luce esp léndido 
i y agradable para las personas que 
se apresuran a aprovecharlo. 
Una nueva var iac ión de viento 
y descenso en la pres ión atmos-
férica anuncian una per tu rbac ión . 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1930, se 
¡hal lará de manifiesto al público 
en las Secre ta r ías de los Ayunta -
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo regla-
mentario: 
Campos, V i l l a l b a de los Mora-
les, Caminreal , Castelnou, Torre 
las Arcas , Libros y Terriente, 
Comentarios de 
Bolsa 




Explosivos, m á s ofrecidos. 
Suben las acciones del Banco 
Cedtral y Previsores del Porve-
nir . 
Tombién suben los fondos del 
Estado. Mejor orientada la deuda 
reguladora. Amoctizables, pocas 
variantes. 
Moneda extranjera hay peque-
ña tensión para francos, libras y 
dólares . 
El pleciscito ale-
ni á n 
Berlín, 3. — H i sido remitido al 
i Gobierno el proyecto de ley rela-
tivo al plebiscito-sobre el plan 
Young , rechazado por dicha C á -
mara por gran mayor ía . 
Una moción de los nacionalis-
tas solicitando que dicho plebisci-
I to nacional tuviera lugar después 
I d e l á fecha fijada fué rechazada 
por el Reichstag. 
Salió para Madrid don Jul ián 
S^lvo Eraso. 
— Regresó de Valencia el inge-
niero-jefe de Obras Públ icas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— En el correo de anoche salió 
para Madrid y Barcelona el capi-
tán don Lu i s Aizpurua . 
— D e paso para Valencia perma-
neció unas horas en la capital 
turolense el director del Central 
de A r a g ó n don Nés tor Jacob. 
— Llegó de Luco don Francisco 
Lorenzo. 
— Según noticias particulares que 
hemos recibido, se encuentra algo 
mejorada de la enfermedad que 
padece, la señor i ta Dolores M o n -
serrat, hija de nuestro querido 
amigo don J o s é . 
— Salió para Alcañiz el alcalde 
de aquella ciudad d o n A n g e l 
Ruiz . 
— A Hí jar marchó el alcalde 
de dicha v i l l a don Modesto Le r ín . 
— Llegó de Mora el capi tán de la 
Guardia c iv i l don L u i s T í o . 
— De Zaragoza el joven don C a r -
los Cazaña . 
Los temporales 
E l Fe r ro l , 3 .—El marinero Je-
sús Barros ha perecido ahogado 
después de ser arrastrado por un 
golpe de mar. 
E l viento huracanado puso en 
I peligro de naufragar a la entrada 
Caramiña l a los vapores «Francis-
co» y «San Rafael». 
Este sufrió ave r í a s importantes-
L a comandancia de Marina co-
municó que el temporal hizo de-
saparecer la b.)ya que seña laba el 
bajo Ter . 
Denuncias 
Han sido denunciados por in -
fracción al Reglamento de circu 
lación urbana e interurbana Justo 
Millán Guil lén, P r imi t ivo Sán-
chez, Benito Sánchez y Julián A r -
gudo J iménez , de Moya (Cuenca) 
y Manuel Vals Navarro, ae V a l l 
de Uxó (Castellón). 
Las causas de 
acciífente de 
aviación 
Málaga, 3 . . -Ayer tUer 
ladados por ferrocarril ti ^ 
los cadáveres dttlos i ^ 
avudores Sherckz y Lav ados 
abrasados al incendiarse Z ^ ' 
rato de la linea francesa iT 
coere. 
E l motivo del accidente se ere. 
que fué el incendio del motor c 
yendo el aparato en barrena' so' 
bre el aeródromo E l Rompedizo' 
que es donde la Compañía tiené 
establecida la base. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA. 
A U D I E N C I A 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Cal le del Salvador, 20 
Se necesita un of ic ia l 
Entre las causas que han de 
I verse este mes y que figuran en el 
' s eña lamien to , se encuentran la 
procedente del Juzg-ado de Cala-
j mocha, que se v e r á el día 10, por 
muerte por imprudencia, contra 
R o m á n Mario Lorenzo, y la del 
Juzgado de Híjar , el dia 11, contra 
Teodoro Bielsa y otros, por homi-
cidio. 
E n la primera ac túa el abogado 
don Agus t ín Vicente, como de-
fensor, y en la segunda, éste, co-
mo acusador privado, y defensor 
¡ don José M.a Rivera . 
j leí ieÍEÍ H i l 
Z A R A G O Z A 
A U T O A R R O L L A D O P O R 
U N T R E N 
Zaragoza, 3.—En el paso a n i -
vel de la estación de Rie la , un 
tren arrol ló a un automóvi l que 
ocupaban l o s vei inos A n d r é s 
Crespo y E l ^ Mar t ínez . 
L o s ocupantes salieron con he-
ridas graves y el auto con des-
perfectos. 
E L G R U P O E S C O L A R 
C O S T A 
E l alcalde señor Armisén ha re-
cibido una petición del ministro 
de Ins t rucción Públ ica , consis-
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
sus precios. 













Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
, Idem de 2.a. 




Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
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Quincena actual 



























C O N S E R V A S 
tente en fotografías del nuevo 
«Grupo escolar Costa» para edi-
tar un folleto de divulgación de-
dicado al mismo que sirva de 
or ientación y enseñanza en toda 
España . 
E l alcalde c u m p l i m e n t a r á en 
breve tan atenta petición. 
N O M B R A M I E N T O S D E 
D I R E C T O R Y S E C R E T A -
RIO D E L A E S C U E L A 
E L E M E N T A L D E 
T R A B A J O 
Han sido nombrados director y 
secretario, respectivamente, de la 
Escuela Elemental del Trabajo de 
esta ciudad, don Teófilo Gonzá -
lez Berganza y don J o s é S inués 
Urbiola , ca tedrá t icos de la mis-
ma. 
D E B U T D E COMPAÑÍA 
Debutó en Parisiana la Compa-
ñía de Teatro Americano con la 
obra «El proceso de M a r y D u -
igan» , despertando in te rés . 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 ¡d. 
Guisantes, lata gran le. 













E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza. 
Calamares. 
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C A R N E S F R E S C A S 
T mera de 1. 
Idem de 2.a. 
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Le. he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
P E S O A D 
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. diciembre de 1929 E L M A N A N A 
nformación de España y del Extranjero 
gn la 2/ quincena de enero comenza-
rán las sesiones plenarias de la 
asamblea Nacional con la discusión 
los proyectos de nueva Consti-
tución 
Hoy í,e^0 a Ia frontcra ,a r îna doña Vicíoria, de regreso 
deInglaterra.-Regresó del Extranjero el ministro de la 
Oobernación.—Llegó a Madrid el comisario superior de 
gspa/ía en Marruecos general Gómez Jordana. - Esta 
noche se celebra consejo de ministros, quienes después 
¿eiebiarán en el Riíz con una cena el tercer aniversario 
de la formación del actual Gobierno 
V A L E N C I A |En Atenas un desconocido hiere a ti-
ros a un ex ministro,—Con motivo de 
la evacuación de Renania se deposi-
tan flores en la tumba de Stresseman 
Los ingleses piden amistosamente 
reivindicaciones a los chinos. 
EBGKF.BO DEL MINIS-
TRO DE LA GOBER-
NACIÓN 
Madrid, 3 . - D e su viaje a A l e -
mania y Francia, regresó el mi-
nistro de la Gobernac ión señor 
Martínez Anido. 
En la estación le aguardaban el 
ministro del Ejército, varios jefes 
y oficiales, los altos funcionarios 




Madrid, 3.—De su visi ta de ins-
pección a la Zona de nuestro pro-
tectorado mar roqu í , r eg resó e 1 
comisario superior de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
De la estación se dir igió al m i -
nisterio del E jé rc i to . 
Inmediatamente después de Ue-
-gar sostuvo una conferencia con 
eljefe del Gobi- rno . 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 3.—Con el presidente 
<lel Consejo despacharon esta ma-
ñana los ministros de la Gober-
nación, Justicia y Ejérc i to . 
Por la tarde el presidente reci-
fció al general Mola y al secreta-
de Asuntos Exteriores. 
UNA ENTREVISTA 
según ha manifestado e l señor 
Yanguas—darán comienzo en la 
segunda quincena del mes d e 
enero. 
Se pondrán a discusión los pro-
yectos de Const i tución y se ex-
planarán las interpelaciones que 





Madrid , 3 .—El señor Yanguas 
ha hecho otra interesante mani-
festación. 
E l Congreso interparlamenta-
rio que acaba de celebrarse en 
Berl ín , ha acordado que su próxi -
ma reun ión se verifique en Es-
paña. 
Se habi l i ta rá a tal fin el Palacio 
del Senado. 
Por el honor que ello represen-
ta para nuestra Nación, la mesa 
de la Asamblea nacional se d i r i -
gi rá a la presidencia de aquel 
Congreso expresándole su satis-
facción y dándole las gracias. 
E l referido Congreso ce l eb ra rá 




M idr id , 3 .—El Casino de clases 
i i naugu ra r á el p róx imo mié rco les 
Madrid, 3 . - E I presidente de la , un ciclo à e conferencias, 
•asamblea Nacional señor Yan-1 H a r á uso de la paiabre el conde 
se entrevistó con el ministro , de j l rnei l0 qUe desa r ro l l a rá el s i -
^ ^ n t o j celebrando. con é l | ^ u i e n t e tema: « L o q u e dicen las 
banderas» . • 
E n ese acto inaugural se i m -
pondrá la Cruz de Alfonso XIÍ. al 
sargento Pereda, presidente del 
Casino. 
NUEVO TRATADO 
Madrid , 3 .—La «Gaceta» publi-
ca el nuevo tratado firmado re-
cientemente entre España y Che-
coeslovaquia. 
ANTE LA FIESTA DE LA 
INMACULADA 
Madrid , 3,—Se prosiguen con 
extraordinaria actividad Jy entu-
siasmo, los trabajos preparativos 
para la cek-bración del 75 aniver-
sario de la p roc lamac ión del dog-
ma de la Inmaculada Concepc ión 
de la V i r g e n . 
E n muchas capitales de E s p a ñ a 
la festividad del 8 de diciembre 
reves t i rá este año un esplendor 
inimitado. 
Palma de Mallorca va a cele-
brar grandes fi stas. 
EL CAPITAN GENERAL 
Valencia. 3 .—Después de v i s i -
tar las guarniciones de la región, 
anoche regresó a Valencia e l ca-
pi tán geneial señor P in Ruano, 
acompañado de sus ayudantes. 
REUNIÓN DE_ LA SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA NATURAL 
L a Real Sociedad Española de 
Historia Natural se reunió , asis-
tiendo a ella el en tomólogo nor-
teamericano. Quayle. E l ingenie-' 
ro ag ronómo señor Gómez Cle -
mente presen tó unos ejemplares 
machos de cochinil la del naranjo, 
obtenidos en los estudios que se 
realizaron en la Escuela de Capa-
taces de Burjasot. 
AGRESION 
A l pasar por la Avenida Rever-
ter, fué agredido por un descono-
cida Jo sé Garc ía Almenar , cau-
sándole varias lesiones e inten-
tando ahogarle. 
E l desconocido después de la 
agres ión se dió a la fuga. 
E l agredido pasó al Hospi ta l . 
POR VENDER A PRE-
CIOS ALTOS 
E l señor gobernador ha mani-
festado a los periodistas que ha-
EX MINISTRO HERIDO ministro inglés en Pekín se es-
-orkD r ^ T Q P A T ^ O H F ; fuerza en entablar conversaciones POR DISPARO D & i rnn p| 0.nhiprnr, i n d i c á n d 0 . 
PISTOLA 
Atenas, 3 . - E 1 ex ministro de 
Albania ,Kotsotarso ha sido heri-
do levemente de unos disparos de 
pistola. U n desconocido le hizo 
siete disparos. 
L a policía ha detenido a dos a l -
baneses sospechosos de compl ic i -
dad en el atentado contra el ex 
ministro de Justicia de Albania . 
LA CRISIS BELGA 
Bruselas, 3 . - E l señor Jaspar 
ha podido esta m a ñ a n a reanudar 
sus consultas, y la ha continuado 
con el propósi to de estudiar todos 
los aspectos del problema. 
S i estas conversaciones permi-
t e n encontrar inmediatamente 
una fórmula satisfactoria para la 
cuest ión l ingüíst ica en la segunda 
enseñanza , el gobierno podrá pre-
sentar a las C á m a r a s un proyec-
to de solución completa como de-
bía tenido noticias de A l c i r a que sea el Consejo general del par t í 
conferencia, 
CONSEJO 
^adrid. 3.—Esta noche, como 
^aba anunciado, se ce lebra rá 
<0{!sejo de ministros. 
Uesoués éstos m a r c h a r á n a l 
^ltz. donde ce lebrarán con una 
^ i d a intima el tercer aniversa-
0' qae hoy se cumple, de la 
^ t u c i ó n del actual Gobierno. 
^ TRABAJO EN LA 
^ANCA PRIVADA 
.Madrid, 3 . - E l Consejo de la 
. fo rac ión de la Banca privada 
ra r Celebrando sus sesiones pa-
Wd̂  normas &enerales Por 
l0s et>erá regirse el trabajo en 
establecimientos de la Banca 
^ a d a . 
^ ASAMBLEA NA-
M CIONAL 
Harj^r^' 3.—Las sesiones ple-
s de la Asamblea Nacional— 
algunos expendedores de carne y 
pan vendían estos ar t ículos a pre-
cios más altos que los fijados, > 
comprobando la veracidad de las 
noticias i m p o n d r á a los infracto-
res las sanciones correspondien-
tes. 
EN EL CENTRO 
ARAGONES 
Con numerosa asistencia se ce-
lebró en el Centro Aragonés un 
concierto a cargo de los alumnos 
y rondalla del mismo que dirige 
el maestro Náche r . 
E n la primera parte, las seño-
ritas Pi la r ín e Isabelita Bel lver , 
ejecutaron a mandolina y guitarra 
la sicil iana de «Caval ler ia rusti-
cana» y la marcha de «La infanta 
d é l o s bucles de oro», recibiendo 
al final de las mismas una car iño-
sa ovación. 
L a segunda y tercera parte es-
tuvo a cargo de la Rondalla , la 
cual supo conquistar una vez m á s 
laureles al ejecutar el pasodoble 
de su director, «Valencia t o re ra» , 
como en la ejecución del «Cai.to 
indio», de R i m s k i Korsakow y el 
«Momento musical», de Pacheco. 
L a e jecución de la selección de 
la zarzuela del maestro Serrano, 
«Los claveles», adaptada p a r a 
rondalla por el profesor señor Ná-
cher, fué un éxi to , ya que secun-
daron todos la labor de su maes-
tro estos s impát icos rondallistas. 
Con unas poesías alusivas al ac-
to recitadas por los j ó v e n e s J . M . 
Tort y el poeta señor Guallego, 
se dió por terminada esta s impá-
ca velada. 
do liberal . 
LA EVACUACION DE 
RENANIA 
Berl ín , 3.—Con motivo de la 
evacuación de la segunda zona re-
nana, los Ayuntamientos de Co-
blenza y Aqu i sg rán depositaron 
ramos de flores en 
señor Streseman. 
la tumba del 
RECEPCIÓN 
EN LA ACADEMIA 
DIPLOMATICA 
Par í s , 3 .—La Academia Diplo-
mát ica Internacional dió ayer no-
che una recepción en honor de los 
colegiados extranjeros que asis-
ten a la Conferencia Internacional 
sobre el Estatuto de extranjeros. 
Con t inuó la conversac ión de los 
Gobiernos de los pa íses miembros 
de la Sociedad de Naciones, para 
fijar la fecha de ce lebrac ión del 
Consejo de la misma. 
Parece que el Consejo no se 
r eun i r á en Londres, y que la Con -
fe renda naval no r e t r a sa r á la fe 
cha de su celebración por oponer-
se la Gran Bre taña , pues Hender-
son ha pedido que teng i lugar el 
13 o el 20 de enero p r ó x i m o . 
E n el caso de que se celebre el 
13 podrá asistir Henderson; pero 
si es el 20 asis t i rá a la reun ión el 
s eño r Dal tom, subsecretario de 
Estado y de Negocios extranje-
ros. 
L A C U E S T I O N R U S O -
C H I N A 
Londres, 3 .—Fué interpelado 
en la C á m a r a el señor Henderson 
sobre el estado de la cuest ión de 
a extraterritorialidad en China . 
I con el gobierno chino, 
! le amistosamente las reivindica-
j ciones br i tán icas . 
E l ministro de China en L o n -
dres ha sido informado de que la 
denuncia de los Tratados de- ex-
traterritorialidad perjudicar ía las 
perspectivas de acuerdo favora-
ble. 
E l señor Henderson añadió que 
no duda que el gobierno chino 
tendrá en cuenta estas considera-
ciones. 
EL CASCO DE ACERO.— 
DETENCIONES 
Berl ín , 2.—Se han producido 
violentos incidentes entre 250 
miembros de la organización E l 
Casco de Acero y los viajeros que 
se encontraban en el a n d é n de l a 
es tación. 
L a policía intervino ené rg ica -
mente. 
U n miembro de E l Casco de 
Acero hir ió con un cuchil lo al je-
fe de Policía, que fué llevado r á -
pidamente ai hospital. 
POR LA PAZ \ 
Par í s , 3 . — N o obstante las 
emenazas comunistas, y las l i m i -
taciones impuestas por la policía 
para evitar incidentes, la manifes-
tación socialista francoalemana 
de ayer en favor de la paz cele-
brada en Chant i i ly cons t i tuyó un 
éxi to para el partido socialista. 
Hablaron el alcalde socialista 
de Chant i i ly , el director de la ofi-
cina Internacional del Trabajo y 
el diputado del Reich señor Otto 
VVell. 
E n el monumento de los muer-
tos de la guerra del 70 se puso una 
lápida con la siguiente inscrip-
ción: 
«Por la paz. Por la aproxima-
ción franco-almana.» 
Los comunistas, que acudieron 
para perturbar el acto, provoca-
ron algunos incidentes, teniendo 
que intervenir la policía en a lgu-
nos momentos. 
DICE EL PRESIDENTE 
DE MÉJICO 
Londres, 3.— Según la prensa 
el s eño r Ort íz Rubio, presidente 
electo de Méjico, quien anuncia 
la conclusión de un importante 
acuerdo con los Estados Unidos 
concerniente a la Deuda públ ica 
mejicana. 
E l s e ñ O t Or t íz Rubio declara 
sus propósi tos de desarrollar la 
enseñanza de crear otras escuelas 
rurales y construir l íneas de na-
E l señor Henderson dijo que el vegac ión y carreteras. 
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Muy en breve aparecerán en Teruel y su provincia 
L O S B I L L E T E S " T R I U N F O 
D E P O S I T A D O S E N E L M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O , I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
P R Ó X I M A M E N T E D A R E M O S A C O N O C E R L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E G A L A N L O S B I L L E T E S «TRIUNJXK 
SEÑORAS: Hagan sus compras donde las obsequien con los billetes «TRIUNFO», pues con ello obtendrán*además de la baratura de los 
precios, grandes y positivos beneficios. 
Mensualmente se otorgaián 23 premios desde 10 a 125 pesetas. Una libreta siíve para todos los Establecimientos. Millares de suscripto ' 
de toda España dan fe del éxito obtenido en sus ventas, p©r medio de nuestra eficaz propaganda. 




P O R S ü E X Q U I S I T O Sá.HOR, E L M A S 
F I N O Y S E L E C T O , P O R S U C U I D A D O S A 
Y E S M E R A D A E L A B O R A C I O N , E L M A S 
P E R F E C T O , 
eclipsa a cualquier otro pan 
por nuevo que sea. 
E L A B O R A C I O N E N L A P A N A D E R Í A D E 
LEANDRO TORRES 
7 A P A R T I R D E L L U N E S 2 D E D I C I E M B R E 
I 
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I J O S E M A E S T R E I 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
« MAYOR, 20. M A D R I D « 
p: i l l 
Notas militares 
m m m M W l K M K Í M W k 
i 
E n uso de dos meses de licen-
cia por enfermo, esta noche en el 
correo, marcha con dirección a 
Barcelona, el coronel gobernador 
mil i tar de esta plaza don Isidoro 
Ortega Mart ín , habiéndose encar-
gado en forma reglamentaria dei 
mando y despacho del Gobierno 
mili tar , Zona de Reclutamiento y 
Presidencia de la Junta de Clas i -
ficación, el teniente coronel don 
José Iturralde Carbó , a quien por 
ordenanza le corresponde. 
Se autoriza para residir en Lé-
rida, en conceptó de disponible, 
al general de Brigada don Ger-
m á n Tarazona Rada. 
Se dispone que p r ó x i m o a ter-
minarse el plazo señalado por 
Real orden Circular de 16 de di-
ciembre de 1926, Circular ley nú-
mero 444, para que los generales, 
jefes, oficiales y sus asimilados 
del Ejérc i to pudieran seguir usan-
do las prendas de los uniformes 
que tenían al dictarse el regla-
mento de uniformidad aprobado 
por dicha soberana disposición, 
el Rey (q. D . g.) ha tenido a bien 
disponer quede ampliado dicho 
plazo, pudiendo aquellos que las 
tengan en la actualidad, seguir 
usando los referidos uniformes 
tanto de paño como de caqui, en 
los netos oficiales y particulares, 
hasta que se fije nuevo plazo para 
su caducidad. 
Pò r haber cumplido la edad re-
glamentaria el día 29 del mes pró-
x imo pasado, el capitán (E. R.) 
con destino en la Zona de, Zara-
goza, don Saturnino Bueno A l d a , 
se dispone su p a s é a l a s i tuación 
de reserva. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de A L M E N D R O S D E S M A Y O de 
dos y, tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óir ig i ros a don T o m á s Cárrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este peñor os ofrece sus exten-
sos viveros. 
H E M O G L O B I N A líquida doc^ 
tor Grau : Indicadís ima en las con-
valecencias y escrofulismo. 
^OO^ooOOOOOOOOOOO^O^OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO... 
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-Garage PflTRIfl -
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Taller de reparatíns :•: latos de almillei 
0000000000000000 
H U D S O N - E S S E X 
¡ i Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6.. Teléfono 22 
u. 
OOOOOOOOOOOOOnoo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R l A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
IOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOj 
'ooooooooc^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooi • OOOOOOOO"i 
EI mos immiior 
i m a m i u si 
DEL PROF. 
G t t i Paelio 
D E F L O R E N C I A 
T 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
la marca de fábrica en finía azul 
SÍRVASE PEDIR ÇL LIBRItÓ 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
i. '• '• 
AGENTES 3N ESPAAAI 
J . * U R I A C H & C . Q 
B R U C H , 49 . B A R C E L O N A 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau : Anemia , pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
Junta provincial 
de Transportes 
L a Junta central de Transpor-
tes mecánicos participa a esta' 
provincial que en sesión celebra-
da el día 4 del corriente, acordà • 
con carácter general en virtud de 
lí-s atribuciones que le conceden 
las disposiciones vigentes, que el 
n ú m e r o máx imo de viajeros que 
pueden admitirse en los vehículos 
que hayan de bacer servicios pú-
blicos de la clase C sea el de si te 




Madrid , ^ - Hoy' . 'marte^1;5 
cinco de la tarde .e reun * ^ 
Secretaria de Atunt0" ' djrector 
bajo la Presidenta del as. 
general de Epononn-i/ei ^ 
tedo, la comisión ^Paa0 * \ m S 
de estudiar y preparat " 
que se llevaran a l a s t^ 
ferencia hispanolusitana. e ^ 
Los trabajos que tna-
lizar afectan a las sigu 
terias:. pesca, c o r c ^ 
resina, así como otro.b/del Gas -
tados, como la cuestión én ei 
Queda por ^ s ^ 
asunto de las común ^ 
rroviarias y por carrete arse 
También habrá de aiasco-
en su día lo que r e s p e ^ ]¿sdo5. 
municaciones aéreas 
países» 
L A N I E T E C I L L A 
A guisa de cuento 
rraíe la arena del j a r d í n bajo 
[/ de la locuela N m i ; su risa 
.á çristalina, inocente, apa^a 
f i í d o del surtidor, que de la al-
. va a la taz i con ese glu-glu 
infundible, y, entre la poli-
«ÍA de los claveles, las rosas. 
Ilsamientos, trepadoras campa-
enredaderas de jazmines, 
ïstaca la figurilla de la chicuela tilas, 
ornen 
do saltando; ahora, persi-
lie 
una mariposa: luego, rueda 
balón y siempre contenta, 
la to siempre, llena de a legr í^ 
el lugar. 
Allá en una de las bancadas, 
don Fermín, el abuelo, r íe tam-
ïiéa y objeta: N i n i , no seas loca, 
^corras así, que te fatigas, que 
sudas y que te expones a un en-
friamiento. 
ta niña hace ese gesto en que 
se arquean las cejas, se adelantan 
los labios, y: jUh! , cal la , viejo 
gruñón. Un nuevo moh ín , y vuel-
ta a correr. 
Ríe e l abuelo, aquellos s u s 
ojillos grises brillan un momento 
y parecen bailar en las ó rb i t a s , 
siguiendo los movimientos de la 
rapaza, ganas le dan d,e seguirla 
ysaltar con ella y re í r con aque-
lla alegría que hay en cuanto le 
rodea. 
Nini viene sudorosa, jadeante, 
salta sobre las rodillas del viejo, 
pasa las manos por la rugosa faz, 
hace tenaza de sus dedos, aprisio-
na la nariz deLabuelo, brinca de 
nuevo, se aleja unos pasos y hace 
pie-de-nez, al viejito que alzando 
la diestra con un movimiento de 
derecha a izquierda amenaza al 
diablillo de la nieta, y su boca di-
buja una sonrisa y su pecho se 
«nsanchay su corazón aumenta 
los movimientos sis tól icos; e n 
aquella vida renace la suya y se 
siente fuerte y jovsn, p le tór ico de 
vida en su senectud. 
Una voz parte de la casa: ¡Nini , 
Nini, a merendar! 
^-Abuelito, vamos a ponernos 
serios un rato, dice N i n i , llegando 
^ta el banco. 
~~¿Que tú te vas a poner seria? 
L ^Si, yo; dice y y é r g u e s e , aprie-
boca pretende unir las cejas, 
asede la mano al anciano: ¡va-
mos! 
-No. no, no; protesta el abue-
P^efiero merendar aquí . 
aquí merendaremos, y 
lunza como flecha hacia la ca-
J r a aparecer a poco seguida 
sitatmUChacha ^ l l e v a una me-
Visita 
y sirve a abuelo y nieta la ex-
"^erienda. 
1 ocur 
1 que él 
lese el 
lr quieta 
*re como él dijera y por 
quiso que en el j a rd ín 
antar. N i n i no sabe es-
y divierte al viejuco 
que come y ríe henchido de satis-
facción. 
D o n F e r m í n no va a la tertulia; 
la locuela de N i n i molesta a sus 
coe táneos , a aquellos que allá en 
la plaza, s in otro calor que el del 
sol invernal, sin otro divertimien-
to que los dolores gotosos o reu-
mát i cos , envidiaban a don Fer-
mín que reía ante las diabluras de 
ia nieta y, sobre todo, cuando de-
cía que don Cr i sós tomo era el 
diablo, aquel diablo que ella vie-
ra en el teatro y que tanto pavor 
'a causara, y la envidia hac ía 
surgir la disputa, y N i n i , cogien-
do de la mano al abuelo, tiraba de 
él, hacía una mueca a los otros y 
se alejaban del grupo. 
D o n F e r m í n era feliz, aquella 
criatura era su vida toda, su úni -
co es t ímulo para v iv i r en la tie-
rra, y ella parecía conocerlo, pro-
curaba acrecentar esta felicidad 
y con nadie si no era con su abue-
lito estaba bien y contenta, y así 
parecían dos chicueios siempre 
juntos, siempre alegres, siempre 
felices. 
:•: 
N i el glu glu de la fuente n i el 
crujir de la arena se escuchan en 
el ja rd ín . 
Aque l la policromía, aquella fra-
gancia de otro tiempo ya no se 
encuentra no se respira el am-
biente de felicidad de a legr ía que 
se respiraba. 
Las trepadoras campanillas no 
han vuelto a crecer, las enredade-
ras de jazmines han muerto, y al lá 
en los paredones, no dan su aro-
ma y su blancura las flores; ha 
muerto el rumórea r de las hojas 
como ha muerto la bella N i n i que 
diera vida a aquel cuadro, con su 
a legr ía , ron el alegre gorgeo de 
su r isa. 
Y al lá en la bancada, como an-
t año , don F e r m í n , sentado; las 
manos apoyadas en la cayada de 
su bas tón ceñudo el gesto, perdido 
el mirar, cont ra ída la boca, des-
cuidada la barba, e n m a r a ñ a d a la 
pelambre, luce al sol la nieve de 
sus años que no logra fundir a las 
caricias de sus rayos: 
—¡Nini, N i n i , ¿dónde estás? 
Esto dice el viejito sin moverse, 
sin que un sólo múscu lo de su cara 
haga una cont racc ión , sin que sus 
ojos, aquellos ojos que rieran 
ante las locuras de la pequeñuela , 
inquieran; aquellos ojos parecen 
apagados con la muerte de N i n i , 
parece haber muerto la luz en 
ellos. 
—¿Por q u é no vienes, Nini?; 
¿por q u é no ríes?, ¿por qué? T ú sa-
bes que el no escucharte, que el 
no tenerte ante mí, es la peor de 
las desdichas, el mayor de los su-
frimientos, sabes cuán to sufro, 
sabes que no vivo, que si puedo 
moverme, no es por mi voluntad, 
porque el la mur ió contigo; ¡Nini , 
N i n i , ven. consuela a tu abuelito, 
ven, N i n i ! ¿Para q u é quiere el po-
bre viejo estos ojos y estos bra-
zos y estos labios; para qué , si no 
han de verte, si no pueden abra-
zarte, si no pueden besarte, para 
qué? Eterna noche la mía, doloro-
sa, triste, la vida mía; ¡dichosa 
tú, mi pequeñuela , dichosa tú que 
allá, en ios cíelos, gozarás todas 
las delicias, y yo ,yo , muriendo en 
la tortura, en el infierno de esta 
vida de dolor sin tí! ¿Por q u é no 
me llevaste. Dios santo, por q u é 
cuando ella mur ió a su lado no 
me diste la muerte? ¡ Intercede tú , 
N i n i , por este pobre viejo, que no 
le es posible v iv i r sin t í , interce-
de cerca del Al t í s imo y haz por 
llevarme a tu lado! 
De nuevo calla su voz; en aque-
llos sus ojos apagados parece br i -
l lar un r e l á m p a g o , 
i — Y a no puedo ni llorarte, m i 
chicuela, secos es tán mis ojos en 
fuerza de llorar, N i n i . ¡Haz, haz 
j por que acaben mi dolor y pena, 
l l évame, l l évame contigo! Pero, 
no, no puede ser; yo no puedo jun-
tarme a tí en el cielo y por ello 
permanezco, aquí ; tú me diste la 
dicha ún ica que gocé en la tierra 
y quieres ahora que con este do-
lor me purifique, p i r a como jun-
E C O S T A U R Í N O S 
le a r r e n d ó a Antonio Márquoz ha logrado 
otro gran éxi to en Puebla (Méji-
co); cortó dos orejas. 
E n la corrida inaugural de la 
temporada en L i m a , L u i s Fuentes 
3 e j a r a ñ o , que a l t e rnó con Saler i 
y Clás ico , resul tó cogido por el 
quinto toro. Tiene una herida en 
el bajo vientre, pronós t ico reser-
vado. 
Aseguran que Cagancho t r iun-
fó el domingo en Guadalajara 
(Méjico), cortando dos orejas y un 
rabo. Puede ser verdad, y puede 
ser mentira. 
Esto ú l t imo lo decimos porque 
los cables nos enteraron de sus 
dos anteriores triunfos «que la 
Prensa de a l lá tuvo la humorada 
de calificar de dos mít ines». . . 
Como ver ían nuestros lectores 
en Información telegráfica de 
ayer, la plaza de toros de Bilbao 
es lógico, la plaz i Se 
este ú l t imo postor. 
Dicen que Pagés paga rá anuai-
\ mente por la plaza de Zaragoza la. 
suma de 217.000 pesetas, deposi-
tando 50,000 de fianza. 
Parece ser cierta la noticia de 
que don Francisco Mora vo lve rá 
en enero a formar parte de la em-
presa del coso de Valenc ia . 
A y e r r eg r e só de Salamanca el 
valiente novillero turolense Juan 
Sales «Sa le r i to / . Su viaje a la c i u -
dad salmantina fué motivado por 
tener que asistir a un juicio que 
contra él y otros novilleros se ce-
lebró debido a que en 1928 torea-
ron, s in autor ización, una vaca 
del ganadero don Carlos S á n c h e z 
Rico y cuya res mur ió a conse-
cuencia de la desenfrenada afi-
ción de esos novilleros que, como 
no abrigaron el triste desenlace 
de «la cor r ida» , han sido absuel-
tos. L o celebramos. 
Salerito espera una buera tem-
parada en el p r ó x i m o a ñ o . 
ya tiene empresario. Para optar 
a su arriendo, p re sen tá ronse los 
cuatro pliegos siguiente-: • 
D o n Alber to Martos R o d r í g u e z , 
19.150 pesetas anuales por un pla- Enrique Torres, después de con 
zo de cinco años ; don Ricardo fenr Poderes a Juan de Lucas y 
A c h a , 21.300 anuales por igUal , ñ ^ a r ocho o diez corridas que su 
plazo;don AntonioPradera,25.025 i dich0 activo empresario le ha 
anuales por idént ico piaZo y don I Presentado 'a^una de ellas mano 
tOS aquí estuvimos, lo estemos en i , \ ^ , . , , , ; 1 « rnonn ron Marr ia l f^harrr t hn\r 
, . , ^ . * . . • ' Juan de la Cruz socio de don ,a manc) con iViarcia1'e"iDaiC0 noy el cielo. ¡ ¡Gracias , N i n i , gracias, j ^ , x 0^ . . . , ! con rumbo a A m é r i c a i A - u ~ A J : Eduardo Pagfés) 26.111 anuales con lumoo a a m e r i c à . 
la dicha lograda por tí s e rá eter-
na, gracias, Niníü A tí d eb e ré la 
dicha en la tierra y la gloria en 
el cielo. 
Cruje la arena del j a rd ín bajo 
el peso de la madre que a c e r c á n -
dose al viejo y cogiéndole con ca-
r iño : 
—¡Vamos, papá , anda, vamos, 
que es tarde y te enfr iarás , va -
mos! 
Por las mejillas de la madre 
rueda una l ág r ima , tributo diario 
a la niña muerta. 
J OSÉ S O L E R . 
por un plazo de dos años . Como Z O Q U E T I L L O . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
f^O D E J É OH I I O b P E D A R ^ H E N i v 
H O T E L T U R I A 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V . am-
plia informaron de 
todo cuánto pueda i 
interesarle. 
P orque su sección de publi- j 
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
I Martín Abril 
' Francisco Ripoll. . . . 
I Joàé Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 




i Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano, . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 




Francisco Marqués. . . 




I ^ f c * £ r i e n t e eñ todas eñas Aliente y f n á . Baño y cale 
I A n t n central. Cocina esmerada. Precios módicos . 
I W Ü t ^ Ó V I L A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
^ E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O 
o W T en el oiejor sitio d é l a población donde encon t r a r á 
caaas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
N A R R O 
T e m p e r a t u r a 
Datos reeogjidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, ITS grados. 
Mínima de hoy -{-2*2. 
Viento reinante. S. 
Presión atmosférica, < 83'1. 
Recorrido del viento, 2 kilómetro». 
¿QUIERE USTED 5ERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, neñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
Las mejores casas 
L o s mejores s u e l d o s 
. Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfoño, 
22.432.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
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Capital, un mes 
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E S T U D I O Y A P R E N D I Z A J E 
I I 
De aquí que p repa rac ión equi-
valga a educac ión en lo referente 
a la util idad del producto huma-
no, y así como muy diversas pro-
fesiones requieren conocimientos 
y ejercicioscomunes a todas ellas, 
así t amb ién todas, absolutamente 
todas las profesiones exigen por 
agente el elemento hombre, pues 
en todas, no importa cuál sea su 
índole , es necesario emplear en 
mayor o menor grado las faculta-
des físicas, intelectuales y mora-
les actualizadas por la educac ión , 
que ha de empezar en el momento 
de la entrada del ser humano en 
este mundo. 
S i los padres, y sobre todo las 
madres, no estuviesen tan ofus-
cados por el desconsiderado amor 
que a sus hijos tienen durante la 
infancia y conociesen algo, no 
mucho, de la psicología infantil, 
se convencer í an de que ya desde 
p e q u e ñ u e l o s requiere solicito cui -
dado su educac ión , pues desde 
los primeros meses de su viaa 
denota la criatura humana el ca-
réc te r , índole o modo de ser con 
que por causas de muy remoto 
abolengo acaba de venir a l mun-
do, nara repr imir mediante el 
auxi l io de la educación sus malas 
cualidades y robustecer las bue-
nas c¡e modo que aquél las no se 
endurezcan en vicios y és tas flo-
rezcan en virtudes. 
Contra los axiomas de la pueri-
cultura y a pesar de las severas 
lecciones que sobre esta ciencia 
de las madres nos da día tras día 
la madre de la ciencia, es muy 
frecuente el descuido de la edu-
cación de los niños en la primera 
infancia, y confundiendo los mi-
mos con los cuidados se accede a 
todos sus caprichos, se les com-
place en todos sus antojos y sin 
necesidad de segunda in t imación 
capitula la madre con sus ra-
bietas. 
«;No ve usted que es tan peque-
ño?», «¿Qué quiere usted que ha-
ga¡ ¡Si todavía no tiene conoci-
miento!» Estas y otias exclama-
ciones por el estilo s irven para 
cohonestar la debilidad e igno-
rancia de la madre cu;mdo a l -
guien, no cegado por el ca r iño , le 
representa las deplorables conse-
cuencias que para el objeto de su 
pasional amor ha de tener tan 
i l imi tada condescendencia. 
L o s ejemplos de la historia nos 
demuestran que la madre, cuando 
sabe serlo, puesta la mirada en el 
porvenir de sus hijos, sofoca va-
ronilmente el pasional elemento 
de la maternidad, para que no 
entorpezca la acción de la justi-
cia con que, a semejanza de Dios , 
castiga, corrige y enmienda quien 
bien ama. Entonces no necesita 
la madre el auxilio de la autori-
dad paterna, porque con admira-
ble intuición se basta para guiar 
l a v ida de su hijo, distribuirle el 
tismpo y el trabajo, equilibrarle 
la ocupac ión con el asueto, celar-
le los pasos, conocerle las inten-
ciones, desbaratarle las compo-
nendas, descubrirle los embustes, 
estimular su apl icación, visitar 
pe r iód i camen te a los profesores y 
adquirir sobre él tal predominio, 
que sin captarle la voluntad n i 
convert i r lo en m u ñ e c o de carne 
y hueso, le conduzca por la l ínea 
no de m í n i m a , sino de m á x i m a 
resistencia al dichoso t é rmino de 
la equilibrada hombr í a . 
Muchos hombres eminentes tu-
vieron por pr imer pe ldaño de su 
encumbramiento la sólida educa-
ción moral recibida durante sus 
primeros años en el hogar, por 
solicitud de una madre dualmente 
severa y amorosa, antes de que el 
maestro y la escuela los sometie-
ran a cuadriculada disciplina. 
Por lo tanto, ha de ser el hogar 
la primera escuela y la madre el 
pr imer maestro; pero las presen-
tes condiciones sociales ¿favore-
cen o con t ra r ían la función edu-
cadora de la madre? ¿Es posible 
que el hogar sea la escuela ma-
ternal? 
Desde luego que las familias 
proletarias en cuyo presupuesto 
domés t ico es partida intangible el 
jornal de la madre, ni tiene ésta 
otra cultura que la de los cerebros { 
v í rgenes , no puede elegir el ho-1 
gar por primera escuela de sus: 
hijos ni su ignorancia le consiente' 
elevarse a las altezas del magiste-1 
rio, salvo tal o cual perla entre j 
algas que por nativa lucidez men- j 
tal aventaja en conocimientos pe-, 
dagógicos a la m á s idónea maes-
tra sin haber leído en su v ida ni 
un solo tratado de la ciencia de 
educar, 
Pero en las familias acomoda-
das cuyo jefe obtiene de su profe-
sión o negocio m á s que sobrado 
para ex imir a la madre, no sólo 
de la penosa ganancia de la vida, 
sinu t ambién de las mecán icas 
domés t i cas , podría ser el hogar la 
primera escuela de los hijos, de 
modj que la madre cuidara direc-
tamente de su buena crianza en 
vez de abandonarlos en manos 
mercenarias. 
Desdichadamente, la moda, los 
prejuicios, los respectos munda-
nos y sobre todo la falta de pre-
parac ión a la maternidad en que 
dejan a la mujer h ipócr i tas reca-
tos nos tienen todavía muy lejos 
del punto en que el buen sentido 
ha de restaurar la soberanía do-
mést ica de la madre cuyo imperio 
es el hogar desde donde por me. 
dio de la educación de sus hijos 
puede influir en los destinos de la 
sociedad c i v i l m á s eficazmente 
que con sus votos en las urnas, 
sus escritos en la prensa y sus dis-
cursos en la tribuna. 
¿En qué obra m á s meritoria y 
abundosa en bienes podrá em-
plearse mejor la voluntad de la 
madre que en la educación funda-
mental de sus hijos? ¿Qué escuela 
m á s ordenada, tranquila e higié-
nica podría elegir para ellos en la 
edad parvularia que el mismo ho-
gar en donde se abrieron sus la-
bios a la primera sonrisa y desa-
tóse su lengua en la primera pa-
labra? ¿Qué maestro ni qué aya n i 
q u é institutora m á s a propósi to 
que la misma madre para estable-
cer la corriente espiritual cuyos 
polos son el alma del educador y 
el corazón del educando? 
Pero si bien la educac ión moral 
del futuro'hombre ha de tener su 
fundamento en la familia y m á s 
tarde su auxil iar en la escuela, no 
basta para preparar al niño a cual-
quiera que sea la profesión elegi-
da en la pubertad. Necesita tam-
bién educación intelectual que in-
versamente tiene por fundamento 
la escuela y por auxil iar la fa-
mil ia , 
ORISON S. MARDEN. 
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P E R I Ó D I C O D I A R I O 
Ronda de Víc to rPruneda , 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proulncía 
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C h o q u e d e t r e n e s 
Tarragona, 3 .—El tren ligero 
que sale de Barcelona a las dos y 
cuarto y llega a las cuatro a Ta-
rragona, chocó con otro ligero 
I que estaba parado en la es tac ión . 
E l maquinista del primero, al 
darse cuenta del peligro, dió mar-
cha a t rás , por lo cual evi tó una 
verdadera catástrofe; pero p o r 
efecto del choque, salieron varios, 
fragmentos de la máqu ina que 
rompieron la marquesina de la 
es tac ión , resultando lesionados 
los siguientes pasajeros del ligero 
de Barcelona: 
Ja ime Murgodella, de Llaoos-
tera; lo sé Granie, d e Pañue la ; 
E l o y Cuevas y Jaime Sala, de Seo 
de Urge l ; Anselmo Norme; de Sa-
rr ià ; Antonio Busquet, de A l t a -
fuU; Antonio D u r á n , de Gerona, 
y J o s é B r u c a l , de Tarragona. 
Los lesionados sufren heridas 
1 de escasa importancia. 
Barcelona, 3. — L a Federac ión 
Catalana de F ú t b o l en su reunión 
de ayer, acordó imponer una mul-
ta de 250 pesetas a la Unión Es-
portiva de Sans por los incidentes 
ocurridos en su campo de juego 
con motiVo de la ce lebrac ión del 
partido Sans-Europa, y otra de 
250 pesetas con motivo de los in-
cidentes ocurridos fuera del cam-
po. 
EL SEÑOR AL VE A R EN 
BARCELONA 
Llegó el expresidente de la Re-
públ ica Argent ina señor Alvear 
que viene con su esposa a visitar 
la Exposición. 
HOMENAJE A DOS 
MARINOS 
Se celebró el homenaje a los 
señores Enlate, vicealmirante, y 
al s eñor Mulet, capitán de M a -
rina. 
A las doce y media, a bordo 
del «Rey Jaime I», ce celebró el 
acto de imponer la Medalla del 
Trabajo al veterano marino de la 
mercante española don Jaime M 1 
let, que por espacio de 52 años ha 
actuado como capi tán de marina. 
E n el salón comedor de prime-
ra clase d t l « R e y J a i m e I » , buque 
en el que ha navegado el señor 
! Mulet, se celebró el acto. 
Por 'a tarde la Asociación de 
Capitanes de la Marina Mercan-
te y Reserva Naval ofreció un 
banquete homenaje al vicealmi-
rante don Antonio Eulate con mo-
tivo de haber sido nombrado pre-
sidente honorario de la Asocia-
ción. 
A los postres habló el coman' 
dante^de Mar ina . 
Y finalmente el director gene-
ral de Navegac ión pronunció sen-
tidas frasee en elogio de la perso-
I nalidad del señor Eulate, quien 
díó las gracias. 
JUVENTUD ARAGONE-
SIST A 
Respondiendo al ambiente des-
de hace tiempo creado entre el 
elemento femenino de la juventud 
Arágones i s ta de Barcelona para 
su ag rupac ión con diferentes fi-
nes, ha sido constituida la misma 
1 con el nombre «Sección Femeni-
na de Juventud Arágonesista, , cu-
ya Junta Di rec t iva está integrada 
por las siguentes señor i tas ; 
Presidenta, Carmen García; v i -
ce-presidenta, Enriqueta Comas; 
secretaria, P i la r Comas; vocales, 
Rosita Pa l l a rès , María Gualis y 
Pilín Garc ía . 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Vicente Monfort, 121'50 
pesetas; don Nicolás Monterde, 









Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100. : \ 
Amortizable 5 por lOO, ^ ' 
5 por 100' 1926' 
^ 5 por 100, 1927. 
* 5 por 100,1928. 
* 5 por 100,"1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100,1928 
» 4 por 100, 1928. 
* 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4po i 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
& 4 V2 por 100.. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 
Id . id . 5 por 100 
Id. id . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local o por 100 . . . . 
Id. id. id,, id . 5 72 por 100 . . 
Id. id . i d . id . 6 por 100. . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. i d . i d . id . 6 por 100. . . 1 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos • 
Libras • • 
Dollars. 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano 
















U C E S O S 
H e r i d o p o r su 
hi jo p o l í t i c o : 
Mezquita de Loscos.-Ma 
RocheLacasa.deSlaaosde J . ; 
casado, labrador de O & c * ^ 
tior.ó con su padre poa 
Siman F ino l , de ^ 
asuntos familiares, P ^ " , i0 el 
palabrasa los hechos y ci on0„ 
Manuel al José diez g o l P ^ . ^ s 
cuchillo de cocina en elie. 
partes del cuerpo, c ^ 
r idasde pronóstico tese ^ 
E l agresor ^ 0 ' { L i e ^ -
acompañado de su padr ^ 
se personó en ^ c 0 ( í ^ -presentarse al j ugado cor 
diente. 
Ocupación de 
un arma : : i , „„ cache" , r 
M o n t a l b á n . - E n un „ e ¿ 
r i f i c a d o p o r l a G ^ d i a 
plaza pública e! ^ encooj' 
a varios jóvenes. ^ 
una pistola a ' n ¿ 20 a ^ - ^ 
Gracia Rome > ̂  sifl » • 
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